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Ö Z E T 
Bat ı A n a d o l u ' d a 17.500 k m 2 lik b i r a l a n k a p l a y a n G e d i z Akarsuyu 
Havzas ı ; d o ğ u d a , İ ç b a t ı A n a d o l u ' d a k i M u r a t D a ğ ı n d a n b a ş l a r v e o r t a 
m e c r a l a r d a b e r a b e r i n d e b i r ç o k ta l i k o l l a n d a a larak, b a t ı d a F o ç a ' n ı n g ü n e y i n d e 
Ege D e n i z i ' n d e son b u l u r (Şekil 1). H a v z a i ç i n d e k i m e v c u t a k a r s u , doğal göl ve 
baraj gölleri z e n g i n biyolojik özel l ik lere s a h i p t i r . Bu ö z e l l i ğ i n d e n dolay ı da 
ö n e m l i b i r bal ık ü r e t i m p o t a n s i y e l i n e s a h i p t i r . B u p o t a n s i y e l i n t a m a m ı b u g ü n 
çeşit l i s e b e p l e r d e n dolayı d e ğ e r l e n d i r i l e m e m e k t e d i r . D i ğ e r t a r a f t a n , y a p ı l a c a k 
o l a n baraj golleriyle b u p o t a n s i y e l i b i r kat d a h a a r t t ı r m a k m ü m k ü n d ü r . 
A B S T R A C T 
I n t h e W e s t e r n A n a t o l i a t h e G e d i z R i v e r Bas in, w h i e h covers 17.500 
k m 2 , a t t h e East o f t h e I n t e r i o r W e s t e r n A n a t o l i a b e g i n s from M u r a t M o u n t a i n 
a n d b y t a k i n g m a n y s e c o n d a r y b r a n c h e s w i t h itself t o o , a t t h e w.est o f ' t h e 
s o u t h e r n side o f F o ç a d r a i n s i n t o A e g e a n Sea (Fig . 1). T h e rivers, n a t u r e l lakes 
a n d d a m lakes i n t h e b a s i n have r i c h b io log ic features . T h e G e d i z River B a s i n 
h a s also a n i m p o r t a n t p o t e n t i a l o f fish p r o d u c t o i n d u e t o t h i s feature . H o w e v e r , 
ali o f t h i s p o t e n t i a l c o u l d n o t be u s e d b e c a u s e o f different r e a s o n s . 
F u r t h e r m o r e , i t i s poss ibie t o m a k e fısh p r o d u c t i o n p o t e n t i a l d o u b l e w i t h d a m 
lakes will be bui l t . 
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A - G İ R İ Ş 
S u ü r ü n l e r i ü r e t i m i n d e ; D ü n y a ü lke le r i a r a s ı n d a 3 0 ' u n c u , A k d e n i z 
ü l k e l e r i a r a s ı n d a 3 ' ü n c ü sırayı a l a n ü l k e m i z d e e k o n o m i k d e ğ e r l e n d i r i l m e s i v e 
e k o n o m i y e katkısı b a k ı m ı n d a n ö n e m l i d i r . 1993 yılı v e r i l e r i n e göre su 
ü r ü n l e r i n d e Ü r e t i m m i k t a r ı % 82'si d e n i z b a l ı k l a r ı n d a n , % 9'u diğer d e n i z 
ü r ü n l e r i n d e n ve % 7'si de içsu ü r ü n l e r i n d e n ve % 2'side y e t i ş t i r m e ş e k l i n d e 
g e r ç e k l e ş m i ş t i r . 4 6 G ö r ü l d ü ğ ü gibi a k u a k ü l t ü r ü n gene l ü r e t i m d e o r a n ı s o n d e r e c e 
d ü ş ü k t ü r . G e d i z akar suyu h a v z a s ı n d a s u ü r ü n l e r i ü r e t i m i avcılık v e a k u a k ü l t ü r 
y a n i k ü l t ü r balıkçıl ığı t a r z ı n d ı r . 
G e d i z Akarsuyu H a v z a s ı , B a t ı A n a d o l u ' d a k a b a c a 38° 41-39°13' kuzey 
e n l e m l e r i ile 26°41-29°41 d o ğ u b o y l a m l a r ı a r a s ı n d a yer alır. T o p l a m 17.500 
k m 2 lik bir s a h a y a s a h i p h a v z a n ı n , s u p o t a n s i y e l i n e dayal ı b ü y ü k b i r rezerve 
•sahip o lduğu b i l i n m e k t e d i r . H a v z a suları biyoJojik ö z e l l i k l e r b a k ı m ı n d a n çok 
z e n g i n o l u p , h a v z a d a k i doğal göl, bara j g ö l l e r i n d e , a k a r s u k o l l a r ı n d a ayr ıca özel 
ş a h ı s l a r a ait i ş l e t m e l e r d e ta t l i su ü r ü n l e r i n e dayal ı ü r e t i m y a p ı l m a k t a d ı r . 
M a r m a r a G ö l ü b a ş t a o l m a k ü z e r e D e m i r k ö p r ü , B u l d a n ( D e r b e n t ) v e 
Afşar baraj golleriyle G ö l c ü k G ö l ü ' n d e , ayr ıca özel i ş l e t m e l e r d e s u ü r ü n l e r i n e 
dayal ı Ü r e t i m l e r y a p ı l m a k t a d ı r . 
Bi l indiği gibi doğa l göl ve baraj g ö l l e r i n d e su ü r ü n l e r i n i n 
yet i ş t i r i leb i lmes i iç in b u n l a r ı n b i r t a k ı m biyolojik Özel l iklere s a h i p o l m a s ı 
g e r e k m e k t e d i r . G ö l l e r d e k i c a n l ı h a y a t alglerle baş lar , z o o p l a n k t o n l a r v e diğer 
b ü y ü k c a n l ı l a r ı n y a ş a m ı ş e k l i n d e d e v a m e d e r . 
A l g l e r ( m i k r o b i y e l b i t k i l e r ) ; g ü n e ş ı ş ınlar ı y a r d ı m ı y l a a k a r s u l a r d a 
b u l u n a n C, N ve P iht iva e d e n o r g a n i k m a d d e l e r i ve. h a v a d a k i C 0 3 ' i a larak 
h a y a t ı n ı d e v a m e t t i r i r l e r . B u algler, z o o p l a n k t o n d e n i l e n k ü ç ü k a k u a t i k 
h a y v a n l a r ı n b e s i n kaynağ ıd ı r . Bal ık lar d a z o o p l a n k t o n d e n i l e n m a d d e l e r i 
yiyerek gıda. i h t i y a ç l a r ı n ı g ider i r ler . B ö y l e c e g ö l d e k i y a ş a m s ü r e c i , doğal d e n g e 
i ç i n d e i d a m e o l u n u r 
G ö l d e k i yaşayan c a n l ı l a r h a y a t ı n ı d e v a n ı e t t i r i r k e n , ç ö z ü n e b i l e n k a r b o n 
bi leş ik ler ini b ı r a k m a s ı ve a k u a t i k c a n l ı l a r ı n ö l m e s i ile o r g a n i k bi leş ikler 
b a k ı m ı n d a n göl zengin leş i r . 
46 D P T , 1995- Su Ürünleri Ekonomisi (Üretim, Miktar ve Fiat Değişimleri 1993), sh. 3. 
Ankara. 
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GEDİZ AKARSUYU HAVZASININ LOKASYON HARİTASI 
MlMCV*„t 
Şekil :1 - Gediz Akarsuyu Havzası 'nin. Lokasyon Haritası 
G ö l e a k a r s u l a r ve diğer dış e t k e n l e r l e b ı r a k ı l a n C, N, P ihtiva e d e n 
m a d d e l e r i n m i k t a r ı fazla ise, algler a n o r m a l d e r e c e d e çoğa l ı r ve göldeki- h a y a t ı n 
b i t m e s i n e n e d e n olur . 
D i ğ e r tara f tan g ö l ü n besin seviyesinde ç ö z ü n m ü ş oksijen 
k o n s a n t r a s y o n u , alg ve bes in m a d d e s i ü r e t i m i ; suyun berrakl ığ ı ve klorofil-* 
m i k t a r ı ile y a k ı n d a n ilgilidir. 4 7 A y n c a g ö l ü n sığ o l m a s ı da alg, z o o p l a n k t o n ve 
balık ü r e t i m i b a k ı m ı n d a n elverişli b ir o r t a m ı n h a z ı r l a n m a s ı n a y a r d ı m c ı o lur . 
T ü r k i y e ' n i n b i r ç o k g ö t ü n d e o l d u ğ u gibi, 4 8 G e d i z havzas ı g ö l l e r i n d e n d e 
d a h a ç o k bat ik ü r e t i m i iç in faydalanılır. N i t e k i m h a v z a d a h i l i n d e k i gö l lerde s u 
ü r ü n l e r i ü r e t i m i n e ve p o t a n s i y e l l e r i n e b a k ı l d ı ğ ı n d a bal ık ü r e t i m i n i n ilk sırayı 
aldığı g ö r ü l ü r . Balık ü r e t i m i , b a z e n h a l k ı n g e ç i m k a y n a ğ ı n ı b a z e n de balık eti 
i h t i y a c ı n ı n k a r ş ı l a n m a s ı n d a Ö n e m l i bir yere s a h i p t i r . 
D o ğ a l göl ve baraj g ö l l e r i n d e k i su ü r ü n l e r i avcılığı "Su Ü r ü n l e r i ve 
D e ğ e r l e n d i r m e K o o p e r a t i f l e r i " n c e k i r a l a m a usu lüy le y a p ı l a m a k t a d ı r . E n fazla 
3 yıl l ığına iha le yoluyla k iraya v e r i l m e k t e d i r . 
İ n c e l e m e s a h a s ı n d a k i m e v c u t doğal göl ve baraj g ö l l e r i n i n biyolojik, 
öze l l ik le r ine ve balık t ü r l e r i , balık ü r e t i m p o t a n s i y e l l e r i n e b a k ı l d ı ğ ı n d a şu 
h u s u s i y e t l e r e s a h i p o lduğu göz lenir . 
47 K A R P U Z C U , M. Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Boğaziçi Öniv. Çevre Bilimleri Enst. 
Kubbealtı Neşriyatı, sh. 52. istanbul. • 
48 H O Ş G Ö R E N , M. Y. 1994 - Türkiye'nin Gölleri, Türk Coğr. Derg., sayı 29, sh.39, 
İstanbul. 
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B - M e v c u t D o ğ a l . G ö l ve Bara j G ö l l e r i n i n Biyoloj ik Ö z e l l i k l e r i , 
Ba l ık T ü r l e r i , B a n k Ü r e t i m i v e P o t a n s i y e l i : 
1 - D o ğ a l G ö l l e r » 
a - M a r m a r a G ö l ü : 
M a r m a r a G ö l ü ; G e d i z A k a r s u y u H a v z a s ı " n d a b u l u n a n e n b ü y ü k doğal 
g ö l d ü r . G ö l m a r m a r a ' n ı n 9 k m . g ü n e y b a t ı s ı n d a yer alır. 
M a r m a r a G ö l U ' n ü n der in l iğ i 2.5-5 m . a r a s ı n d a d e ğ i ş m e k l e b i r l i k t e , 
g ö l ü n e n d e r i n k ı smı g ü n e y k e s i m l e r i n e d o ğ r u d u r . G ö l ü n y ü z ö l ç ü m ü 3 5 k m 2 , 
h a c m i d e yaklaşık 4 0 m i l y o n m 3 d ü r 4 9 . 
Foto: 1- Marmara GölU'nün güneybatısındaki sığ ye sazlık kesimleriyle 
Tekelioğlu Köyü yakınındaki Su Ürünleri Üretim ve Değerlendirme 
Kooperetifi. ' 
Fotoğraf güneydoğuya doğru çekilmiştir. 
Photo: 1 - The shallow and reedbed Seciions at the south-west of 
Marmara Lake and the Fish Production Center near Tekelioğlu Village. 
(Taken tovvards south-east). 
49 SELÇUK BİRİCİK, A. 1995 Gediz Havzası'nm Su Potansiyeli.Türlc Coğr. Derg., sayı 
30, sh. 16, İstanbul. 
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Yapjian t a h l i l l e r n e t i c e s i n d e göl s u l a r ı n ı n o r t a t u z l u , a z s o d y u m l u 
(T 2 Aı) sınıf ında ye pH d e ğ e r i n i n de 8 o l d u ğ u t e s p i t ed i lmiş t i r . 
G ö l seviyesinin sığ o l m a s ı v e b u n u n y a n ı n d a b i r ç o k y e r i n i n sazlık 
o luşu o n u n , b i r ç o k z e n g i n biyolojik özel l ik ler i d e t a ş ı m a s ı n a n e d e n o l m u ş t u r . 
B u sayede göl bal ık ü r e t i m i iç in s o n d e r e c e elverişli b i r h a l e ge lmiş t i r ( F o t o : 1). 
M a r m a r a G ö l ü ' n d e ü r e t i m i y a p ı l a n ba l ık lar ı ş u şeki lde s ı r a l a m a k 
m ü m k ü n d ü r . S u d a k ( L u c i o p e r c a s a n d r a ) , s a z a n ( C y p r i n u s c a r p i o ) , a labal ık 
( S a l m o trufta l a c u s t r i s ) , y ı lan balığı (Alguilla a h g u i l l a ) , inbalığı ( V a r i c o r h i n u s 
s p . ) , ta t l ı su kefâli ( L a u c i s c u s c e p h a l u s ) , k ı z ı l k a n a t ( S c a r d i n i u s e r y t r o p h t h a l m u s ) 
bıyıklı bal ık ( b a r b u s b a r b u s ) , k a b a b u r u n ( C a h n d r o s t o m a n a s u ) ' d u r . Ayrıca 
kerevit ( P o t a m o b i u s ) ü r e t i m i d e y a p ı l m a k t a d ı r . B u n u n y a n ı n d a gö lde s u 
k a p l u m b a ğ a s ı ( E m y s o r b i c u l a r i s ) , v e k u r b a ğ a ( R a n a r i d i b u n d a ) t ü r l e r i n e 
r a s t l a n ı r . G ö l d e etçil v e o t ç u l bal ık t ü r l e r i a r a s ı n d a k i d e n g e h a l i h a z ı r d a 
k o r u n m a k t a d ı r . 
M a r m a r a G ö t Ü ' n d e n d a h a ç o k bölge h a l k ı n ı n i h t i y a c ı n ı k a r ş ı l a m a y a 
y ö n e l i k bal ık Ü r e t i m i yapıl ır . G ö f k a p a s i t e s i n i n v e r i m l i o l a r a k k u l l a n ı l m a s ı 
h a l i n d e g ö l d e n y ı lda 254 t o n bal ık Ü r e t i m i yap ı lab i leceğ i t a h m i n e d i l m e k t e d i r . 5 0 
Balık ü r e t i m i n i a r t t ı r m a k a m a c ı y l a g ö l ü n g ü n e y d o ğ u k e s i m i n d e Teke l ioğ lu 
K ö y ü y a k ı n ı n d a "Su Ü r ü n l e r i Ü r e t i m v e D e ğ e r l e n d i r m e K o o p e r a t i f ? * 
k u r u l m u ş t u r ( F o t o : 1). 
D i ğ e r y a n d a n g ö l d e n s u l a m a iç in s u a l ı n m a s ı , b i l inçs iz a v l a n m a gibi 
n e d e n n e d e n l e r l e z a m a n z a m a n ü r e t i m d ü ş e b i l m e k t e , dolaysıyla elde e d i l e n 
ü r ü n v e ge l i r lerde a z a l m a k t a d ı r . N i t e k i m 1985'de 235 t o n s u ü r ü n l e r i ü r e t i l i r k e n 
1990'da 25 t o n ? 1991'de ise 3 t o n a d ü ş m ü ş t ü r . G ö l d e k i su ü r ü n l e r i s t o k l a r ı n ı n 
a r t m a s ı iç in 1 9 9 1 , 1 9 9 2 , 1 9 9 3 y ı l l a r ı n d a a v l a n m a yasağı get i r i lmiş t i r . G ö l d e e n 
fazla s a z a n balığı ü r e t i m i yapıl ır . 
b - G ö l c ü k G ö l ü : • 
G e d i z H a v z a s ı ' m n doğal g ö l l e r i n d e n bir is i o l a n G ö l c ü k G ö l ü , Sa l ih l i 'n in 
2 2 k m . g ü n e y b a t ı s ı n d a B o z d a ğ l a r ' m o r t a k e s i n i m d e yer a ln fŞek i l : 1). G ö l ü n e n 
d e r i n yeri 8.5 m. dir. Y ü z ö l ç ü m ü 0,8 k m 2 ve h a c m i ise yaklaşık 4 m i l y o n m 3 
dür . 
G ö l s u l a r ı n ı n sıcaklığı h i ç b i r z a m a n 4°C n i n a l t ı n a d ü ş m e z . B u n d a n 
dolayı göl m o n o t e r m i k bir özellik t a ş ı m a k t a d ı r . Yaz a y l a r ı n d a m i k r o t e r m o k l i n 
50 D.S.l. 1979 - Su Ürünleri Faaliyetlerine Toplu Bakış, Ankara. 
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ile kısa sürel i t a b a k a l a ş m a h a r i c i n d e b ü t ü n yıl b o y u n c a h i ç b i r s trat i f ikasyona 
r a s t l a n m a m a k t a ve d e v a m l ı b i r s i rkülasyon n e d e n i y e de p o l i m i k t i k b i r göl 
g r u b u n a g i r m e k t e d i r ; 
B u özel l ikleriyle bal ık ü r e t i m i iç in s o n d e r e c e m ü s a i t t i r . G ö l bal ık 
çeş idi b a k ı m ı n d a n ise fazla çeşitli l ik g ö s t e r m e z . 
G ö l c ü k G ö l U ' d e y ı l d a 2.5 t ö n c i v a r ı n d a bal ık ü r e t i m i yapıl ır . S a z a n 
balığt ( C y p r i n u s c a r p r i o ) % 55 lik bir pay la ilk sırayı alır. B u n u % 38 lik bir 
pay la yayın balığı (S i lurus g lanis) izler. 3 1 G e r i k a l a n % 7'lik payı diğer t ü r l e r 
o l u ş t u r u r . . 
2 - B a r a j G ö l l e r i 
a - D e m i r k ö p r ü Baraj G ö l ü : 
D e m i r k ö p r ü Baraj G ö l ü , i n c e l e m e s a h a s ı n d a k i e n b ü y ü k baraj g ö l ü d ü r . 
1960 y ı l ı n d a G e d i z N e h r i ' n i n Salihli Ovasj'na açı ldığı K a r a t a ş ( A d a l a ) ' ı n 5 k m . 
k u z e y d o ğ u s u n d a k u r u l m u ş t u r (Şekil : 1 , F o t o : 2 ) . Baraj g ö l ü n ü n , - y ü z ö l ç ü m ü 
44.3-22.8 k m 2 a r a s ı n d a v e h a c m i 1060.2-290.8 m i l y o n m 3 a r a s ı n d a değişir. G ö l 
s u y u n u n sıcaklığı h e r z a m a n + 4 ° C ' d e n fazla o l u p , p H d e r e c e s i 7.5-8.5 a r a s ı n d a 
değişir. B a h a r a y l a r ı n d a kısmî n i t r a t kirliliği g ö r ü l ü r . Ayrıca k a r b o n d i o k s i t , 
k a r b o n a t , h i d r o j e n sülfür ve a m o n y a k az m i k t a r d a g ö r ü l m e k l e b i r l ik te klor 
değer i n o r m a l d i r : B u Özellikleriyle b a t ı k ü r e t i m i b a k ı m ı n d a n elverişli b ir 
h a l d e d i r . 
D e m i r k ö p r ü baraj g ö l ü n d e k i bal ık t ü r l e r i ; ' s a z a n ( C y p r i n u s c a r p i o ) , 
s u d a k ( L u c i o p e r c a s a n d r a ) , alabalık ( S a l m o t r u t t a l a c u s t r i s ) , bıyıklı bal ık 
(Barbus barbı ı s ) , k a b a b u r u n ( C a b n d r o s m a n a s u s ) , inbat ığ ı ( V a r i c o r h i h ü s s p ) , 
ta t l ı su kefal i ( L a u c i s c u s c e p h a l u s ) , yayın balığı (S i lurus g l a n i s ) ' d ı r . Ayrıca 
kerevit ( P o l a m o b i u s ) ü r e t i m i d e y a p ı l m a k t a d ı r . 
Balık ü r e t i m i n i n % 42*si bıyıklı balık, % 19'u ta t l ı su k e t a l i , % 29'u 
inbalığı, ve % 1 l'i k a b a b u r u n balığıdır . 
Baraj g ö l ü n d e k i yıllık bal ık ü r e t i m m i k t a r ı y ı ) d a 10 t o n c i v a r ı n d a d ı r . Bu 
m i k t a r g ö l ü n t o p l a m k a p a s i t e s i n i n s a d e c e % 15'ini o l u ş t u r u r . G ö l ü n p o t a n s i y e l 
kapas i tes i ise 70 t o n c i v a r ı n d a d ı r . Balık s t o k l a r ı n ı n a r t t ı r ı l m a s ı n a y ö n e l i k 
ç a l ı ş m a l a r h a l e n d e v a m e t m e k t e d i r . 
51 1986 - Su Ürünleri Derg. Cilt 3, Sayı 9-12, Ege Üniv. Su Ürünleri Meslek Yüksek 
Okulu, İzmir. 
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• - Baraj g ö l ü n d e k i b a l ı k l a r d ı ş ı n d a k i diğer biyolojik varl ıklar ise; 
F i t o p l a n k t o n l a r d a n ; c h a l a r o p h y c e a e , D i r r o p h y c e a e , B l a c i l l a r o p h y c e a e , 
C h r y s o p h c e a e , C y a n o p h y c e a e familyaları, 
Foto:2 - Demirköprü Baraj Gölü'nün batı kıyıları. 
Fotoğraf Demirköprü Baraj Gölü'nün doğu kıyılarında batıya doğru 
çekilmiştir. 
Photo: 2-The west costsof the Demirköprü Dam Lake. 
( Taken from east cost of the Demirköprü Dam Lake ). 
Z o o p l a n k t o n l a r işe; Roti fera, C o p e p a d a , C l a d o e e a , t u r b e l a r i a , 
C h i o p h o r a , E g l e p h y c e a e ' m n familyaları, 
D i p f o r m l a n n d a k i ö n e m l i o l a n ' familyalar ise; G h r i n o m i d l e r , 
A n n e l i d a l a r d a n O l i g o c h a e t e ' l a r , A s c h e l m i n m s t h e s ' I e r d a n N e m a t o d ' l a r d ı r . 
b - Afşar Bara j G ö l ü : 
Sar ıgöl 'ün 7.5 k m . b a t ı s ı n d a D e r b e n t Ç a y ı ü z e r i n e 1978 y ı l ı n d a 
k u r ü l m u ş t u r ( Ş e k i l : l ) ; Baraj g ö l ü n ü n yüzÖkSÜmü 1.5-5.25 k m 2 ve h a c m i 66.7-69 
m i l y o n m* a r a s ı n d a değişir. ' »• •• • 
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G ö l ü n su sıcaklıkları 10.3-24°C, pH değer i ise 7.2-8.6 a r a s ı n d a k i 
d e ğ e r l e r a r a s ı n d a d e ğ i ş m e k t e d i r . Oksijen m i k t a r ı 7.8-9.85 p p m , n i t r a t m i k t a r ı 
0.2-22 p p m v e o r g a n i k m a d d e m i k t a r ı 0.8-2.08 p p m a r a s ı n d a d e ğ i ş m e k t e d i r . 
Bu özell ikleriyle göl s u l a n bal ık ü r e t i m i iç in elverişlidir. G ö l d e k i 
baş l ıca m e v c u t ba l ık t ü r l e r i ; bıyıklı ba l ık (barbus b a r b u s ) , t a t l ı s u kefal i 
( L e u c i s c u s c e p h a l u s ' ) , inbalığı ( V a r i c o r h i n u s s p ) , s a z a n ( C y p r i n u s c a r p i o ) v e 
aynal ı s a z a n d ı r . 
Ü r e t i m i y a p ı l a n bal ık t ü r l e r i n i n % 96-97 bıyıklı balık, % l'i ta t l ı su 
k e t a l i , % 1 'i inbalığı ve % 1 -2 lik k ı s m ı n ı da diğer bal ık t ü r l e r i o l u ş t u r u r . 
G ö l ü n yıllık bal ık ü r e t i m kapas i te s i 10-12 t o n c i v a r ı n d a o l m a k l a b ir l ikte 
b i l inçs iz a v l a n m a v e g ö l d e n s u l a m a s u y u n u n a l ı n m a s ı n a bağlı o l a r a k ü r e t i m 
belir l i d ö n e m l e r d e a z a l m a k t a d ı r . 
G ö l d e b a l ı k l a r d a n b a ş k a diğer biyolojik öze l l ik le re s a h i p c a n l ı l a r d a 
t e s p i t e d i l m i ş o l u p b u n l a r , 
F i t o p l a n k t o n l a r , C f i î o r o p h y c e a e , B a c i l l a r i o p h y c e a e , C y a n o p h y c e a e , 
D i n o p h y c e a e , E u g l e n o p h y c e a e familyajarma ait t ü r , 
B e h t h o n grubu; D i p t e r a ( C h e r o n o m u s ) O l i g o c h a a t a (Tubi fe) ' lerdir . 
c - B u l d a n ( D e r b e n t ) Bara j G ö l ü : 
B u l d a n ' ı n 10 k m . k u z e y i n d e K o c a ç a y v a d i s i n e 1967 de k u r u l a n baraj 
g ö l ü n ü n y ü z ö l ç ü m ü 3.12 k m 2 d i r ( Ş e k i l : l ) . G ö l sular ı ; bal ık ü r e t i m i 
yapı lab i lecek öze l l ik te o l m a k l a b i r l i k t e , göl" h a v z a s ı n d a d a h a ö n c e l e r i cıva 
o c a k l a r ı işletildiği iç in, g ö l ü n d i p ç a m u r u n d a eser m i k t a r d a d a olsa cıva 
m i n e r a l l e r i b u l u n m a k t a d ı r . Cıva m i n e r a l l e r i gerek z o o p l a n k t o h l a n n gerekse 
f i t o p l a n k t o n l a r ı n b ü y ü y ü p g e l i ş i m i n d e o l u m s u z y ö n d e tes i r e t m e k t e d i r . B u 
b a k ı m d a n b u r a d a k i b a l ı k l a r v e diğer s u ü r ü n l e r i ge l i ş imler in i y e t e r i n c e 
t a m a m l a y a m a m a k t a d ı r . 
B u g ü n ü r e t i m i y a p ı l a n bal ık t ü r l e r i ; h a v u z balığı ( C a r a s s i u s c a r a s s i u s ) ; 
sazan ( C y p r i n u s c a r p i o ) , aynal ı s a z a n , s u d a k T L u c i o p e r c a s a n d r a ) , ta t l ı su ke ta l i 
(Levciscus c e p h a l u s ) , inbalığı ( V a r i c o r h i n u s s p ) , bıyıklı bal ık (Barbus b a r b u s ) 
v e alabalık ( S a l m o t r u t t a c a s p i u s ) ' t ı r . 
G ö l d e k i t ü r l e r i n i n % 66'sı ta t l ı su k e t a l i , % 29'u inbalığı, ve % 5'i bıyıklı 
bal ıkt ır . G ö l d e bal ık ü r e t i m kapas i tes i y ı lda 1 0 t o n c i v a r ı n d a d ı r . 
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B u n l a r d a n b a $ k a h a v z a d a ; M u r a t D a ğ ı G ö l ü Eğrigöl ( K u m k u y ü c a k ) , 
S e l e n d i ( A k h i s a r ) , S u l u k l a r ( M a n i s a ) v e K O ç O k o b a ( D e m i r c i ) doğal gölleri d e 
b u l u n u r . A n e a k b u göller, bal ık ü r e t i m j b a k ı m d a n ö n e m s i z k ü ç ü k göl lerdir . 
İ n c e l e m e s a h a s ı n d a k i ; doğal göl ve baraj g ö l l e r i n d e , B u l d a n baraj gölü 
h a r i c i n d e k i ^göllerde h a l i h a z ı r d a bel ir l i b i r k i r l e n m e n i n o l m a m a s ı h a v z a 
d a h i l i n d e k i gö l ler in bal ık ü r e t i m i n e y ö n e l i k iy i le ş t i rme ç a l ı ş m a l a r ı için 
ö n e m l i d i r . Bazı k e s i m l e r i n d e ziraî m ü c a d e l e l e r d e p e s t l e r (doğal z a r a r l ı l a r ) iç in 
k u l l a n ı l a n o r g a n i k pest is i t ler , a z d a olsa göl s u l a r ı n ı n k i r l e n m e s i n e n e d e n 
o l m a k t a d ı r . B u h u s u s a , b a n k ü r e t i m i y a p a b i l m e k v e g ö l ü n biyolojik var l ığ ım 
d e v a m e t t i r m e k iç in d ikkat e d i l m e l i d i r . 
G e d i z H a v z a s ı ' n d a b u g ü n m e v c u t doğal göl ve baraj göl ler i , y ı lda 350— 
400 t o n d o l a y ı n d a bal ık ü r e t i m i yap ı lab i lecek p o t a n s i y e l e s a h i p t i r . Ayrıca, 
y a p ı l a c a k o l a n Özköy, M e d a r , G ö r d e s , N u m u n a k , Sazköy, H ı c a s u , H ü s e m , 
T m a z t e p e , Z e y t İ n c i t e p e , D e r e k ö y , T a h t a c ı , Ç a y k ö y , Sarayc ık gibi d iğer baraj 
gölleri sayes inde bal ık ü r e t i m i b u g ü n k ü p o t a n s i y e l i n i n b i r k a ç k a t d a h a a r t a c a ğ ı 
a ş ikârd ı r . 
C - G e d i z A k a r s u y u H a v z a ' s ı n d a ö z e l İ ş l e t m e l e r t a r a f ı n d a n 
Y a p ı l a n P r o j e l i S u Ü r ü n l e r i Ü r e t i m i : -
Akarsu h a v z a s ı n d a doğal göl ve baraj g ö l l e r i n d e k i a v l a n m a y l a y a p ı l a n 
ü r e t i m d e n b a ş k a özel kişi lere ait bal ık ü r e t i m i ş l e tmeler i d e b u l u n m a k t a d ı r . 
H a v z a ' d a d ö r t ayrı i ş l e t m e d e 75 ton/yı l c i v a r ı n d a sazan ve a labal ık ü r e t i m 
kapas i tes i b u l u n m a k t a d ı r . B u n l a r d a n , G ü r l e Alabalık Ü r e t i m Ü ş l e t m e s i ' n d e 
1 5 ' t o n ; I l ıcaksu Aynalı S a z a n Ü r e t i m İ ş İ e t m e s i ' n d e 3 0 t o n , H a l i l Işık S a z d ı r 
Ü r e t i m İ ş İ e t m e s i ' n d e 8 t o n M . Asar S a z a n Ü r e t i m İ ş İ e t m e s i ' n d e ise 8 t o n , 
K a r a p ı n a r Alabalık ü r e t m e çiftliğinde 1 0 t o n ' ( F o t o 3 ) v e M u r a t D a ğ ı 
i ş l e t m e s i n d e 5 t o n ü r e t i m y a p ı l a b i l e c e k d u r u m d a d ı r . Ayrıca I l ıcaksu 
i ş l e t m e s i n d e akvaryum balığı da ü r e t i l m e k t e d i r . 
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F o t e : 3 - K a r a m s a r Alababk T e s i s l e r i 
P h o t o : 3- The EstabHshmeat of p r o d n c t J o n Speckled treut in 
K a r a p ı n a r 
D - G e d i z Akarsuyu ve KOIÜHTHIB Biyolojik özellikleri, Balık T ü r l e r i , 
Balık Üretin» ve P o t a a s i y e l i : 
Akarsuyu ve u d i k o l l a n ( Ş e k i l : l ) ' n d a k i balık t ü r l e r i n e ve diğer biyolojik 
varlıklara bakı ldığında ise bir ç o ğ u n d a b e n z e r Özellikler gösterip az bir k ı s m ı n d a ' 
bazı farklılıklar gözlenir. N i t e k i m ; 
1 - G e d i z Nebri (Ajsakal): P e r l o d i d a e , C a c n i d a e , H y d r o s p y c h i d a e , 
G a m m o r o s , C h i r o n o m i d a e , T İ p r u l i d a e , Zyğotrera, C o r i x i d a e , L y m n a e i d a e , 
S imul idae, yengeç, kurbağa ( R a n a r i d i b ü n i a ) , sü kaplumkağas ı (Emys orbicular is) , 
suyılanı ( N a t r i x s te l lata), çaybalığı (Carassius carossius), ve alabalık ( S a l m o t r u t t a ] 
caspius) , 
2 - Demirci Çayı: N e m o v i d a e , B a e t i d a e , C a e n i d a e , Simul i idae, 
C h i r o n o m i d a e , Tubifıcidae, Zygoptera, A n i z o p t e r a , H y d r a c a r i n a , kurbağa ( R a n a 
r i d i b u n d a ) , su kaplumkağası (Emys orbicularis), yengeç, çaybalığı (Carassius 
carossius) ve suyılanı ( N a t r i x s te l lata), 
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3 - K u m ç a y ı ; C a e n i d a e , H y d r o p s y c h i d a e , N e r n o v i d a e , B a e t i d a e , 
S i m u l ü d a e , C h i r o n o r n i d a e , Tubi f ic idae, Z y g o p t e r a , A n i z o p t e r a , H y d r a c a r i n a , 
kurbağa ( R a n * ridiburldaX s u k a p h a n k a ğ a s ı ( E m y s o r b i c u l a r i s ) , y e n g e ç , çay 
b d ı ğ r ( C a r a s s » u s caross ius) v e s u y t l a m ( N a t r i x s t e t h u a ) , 
4 - N i f ( K e m a l p a ş a ) Ç a y ı : H y d r o p s y c h i d a e , N e r n o v i d a e , B a e t i d a e , 
S i m u l ü d a e , C h i r o n ö m f d a e , T u b i f i c İ d a e , MuH»5rieul idae, N o t o n e c t a , 
H y d r a c a r i n a , kurbağa ( R a n a r i d i b u n d a ) , s u k a p i u m k a ğ a s ı (Emys . o r b i c u l a r i s ) , 
yengeç, çay balığı (Carass ius caross ius) Ve s u y t l a m ( N a t r i x s t e l î a t a ) , 
5 - S e l e n d i Ç a y ı : H y d r o p s y c h i d a e , N e r n o v i d a e , B a e t i d a e , S i m u l ü d a e , 
kurbağa ( R a n a r i d i b u n d a ) , s u k a p i u m k a ğ a s ı ( E m y s o r b i c u l a r i s ) , y e n g e ç , çay 
balığı (Caras s ius c a r o s s i u s ) , 
6 - K u r ş u n l u Ç a y ı : B a e t i d a e , C a e n i d a e , H y d r o p s c h i d a e , S i m u l ü d a e , 
y e n g e ç , kurbağa ( R a n a r i d i b u n d a ) , s u k a p i u m k a ğ a s ı ( E m y s o r b i c u l a r i s ) , 
suyılanı ( N a t r i x s tel lata) ve çaybalığı (Caras s ius c a r o s s i u s ) , 
7 - A h m e t l i Ç a y ı : B a e t i d a e , N e r n o v i d a e , S i m u l ü d a e , H y d r o p s c h i d a e , 
C o l e o p t e r a v n i o , y e n g e ç , kurbağa ( R a n a r i d i b u n d a ) , s u k a p i u m k a ğ a s ı ( E m y s 
o r b i c u l a r i s ) , suyılanı ( N a t r i x s tel lata) ve çay balığı ( C a r a s s i u s caross ius) , 
8 - T a b a k Ç a y ı : E m o r i d a e , Per lc ıdidaei B a e t i d a e , H e p t o ğ e n i i d a e , 
L e p t o p h l e b i i d a e , H y d r o p s y h i d a e , S i m u l ü d a e , C h i r o n o r n i d a e , Tubif ic idae, 
Z y g o p t e r a , A n c y l i d a e , P l a n o n b i a d a e , y e n g e ç , kurbağa ( R a n a r i d i b u n d a ) , s u 
k a p i u m k a ğ a s ı ( E m y s o r b i c u l a r i s ) , s u y ı l a n ı . ( N a t r i x a t e u t o ) u Y C b C » y > kalığı 
(Carass ius caross ius) , . 
9 - S a r m a Ç a y ı : N e m e u r i a d a e , P e r l o d i d a e , , B a e t i d a e , C a e n i d a e , 
G a m m a r o , C h i r o n o r n i d a e , S i m u l ü d a e , . r A A i d a e A \ . C c ) r â w l a e l , , . P l a n e r b i d a e , 
E r p o b d e l l i d a e , y e n g e ç , kurbağa ( R a n a r i d i b u n d a ) , s u k a p i u m k a ğ a s ı ( E m y s 
o r b i c u l a r i s ) , suyılanı ( N a t r i x s te l la ta) ve çay balığı (Caras s ius c a r o s s i u s ) ' d ı r . 
A n a akarsu ve ta l i k o l l a r ı n ı n s u l a n y u k a n d a z i k r e d i l e n biyolojik 
özel l ik lere sahipt i r . Balık t ü r l e r i n i d a h a ç o k çay balığı (Caras s ius caross ius) , 
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alabâjık ( S a l m o t r u t t a c a s p i u s ) o l u ş t u r m a k t a d ı r . G e d i z a k a r s u y u v e ta l i 
k o l l a n n d a k i s u l a r d â h a l ı k ü r e t i m i a m a t ö r b i ç i m d e y a p ı l m a k t a d ı r . 
G e d i z akar suyu evsel a t ık lar , e n d ü s r i y e l a t ı k s u l a r v e s u l a m a d a n s o n r a 
geri ge len s u l a n t a r a f ı n d a n k i r l e t i l m e k t e d i r . N i k e k i m ; M a n i s a , Salihl i , Akhisar, 
K e m a l p a ş a , D e m i r c i , S e l e n d i , K ö p r ü b a ş ı , Sarıgöl, Alaşehir, T u r g u t l u , A h m e t l i , 
G e d i z v e S a r u h a n l ı . . . gibi şehi r m e r k e z l e r i n i n evsel a t ı k t a n , M a n i s a K e m a l p a ş a 
T u r g u t l u . . . vb gibi o r g a n i z e s i t e l e r i n i n e n d r ü s t r i y e l a t ık lar ıy la s u l a m a d a fazla 
ge len s u l a n k i r le t ic i o larak a k a r s u y a geri d ö n m e k t e d i r . 
G e d i z a k a r s u y u n d a baş l ıca k i r l e t i c i l e r i n fenolik m a d d e l e r , , s i y a n ü r , yağ 
ve gres, o r g a n i k m a d d e l e r ve zehir l i l ik etkisi z a m a n z a m a n fazla o lduğu 
g ö r ü l m e k t e d i r . A k a r s u y u n sanayi k u r u l u ş l a r ı n ı n y a k ı n b ö l g e l e r i n d e ç ö z ü n m ü ş 
oksijen o r a n ı n ı n d ü ş ü k o l m a s ı b a z e n a n i bal ık ö l ü m l e r i n e d e n e d e n 
o l m a k t a d ı r 5 2 . 
E - S O N U Ç VE ÖNERİLER 
G e d i z Akarsuyu H a v z a s ı , T ü r k i y e ' n i n s u ü r ü n l e r i b a k ı m ı n d a n ö n e m l i 
b i r ü r e t i m p o t a n s i y e l i n e s a h i p t i r . 
N i t e k i m ; i n c e l e m e s a h a s ı n d a bal ık ü r e t i m i n b ü y ü k kısmı a n a akarsu, 
ta l i k o l l a n doğal göl ve baraj g ö l l e r i n d e g e r ç e k l e ş m e k t e d i r . B u n l a r yıllık ü r e t i m 
k a p a s i t e l e r i değer lendi r i ld iğ i t a k d i r d e 350-400 t o n ba l ık ü r e t i m k a p a s i t e s i n e 
s a h i p t i n Yapı lacak o l a n tes is ler le b i r l ikte b u o r a n b i r k a ç kât d a h a a r t ı r a b i l m e k 
m ü m k ü n d ü r . 
H a v z a d a s u ü r ü n l e r i ü r e t i m i y a p ı l a n bal ık t ü r l e r i , y ö r e h a l k ı n ı n yiyecek 
i h t i y a ç l a n n ı n k a r ş ı l a n m a s ı y a n ı n d a t i c a r i b i r Özell ikte t a ş ı m a k t a d ı r . 
A n c a k m e s k e n a l a n l a r ı ç e v r e s i n d e s u l a r ı n ı n k i r l e n m e e t k i s i n i n z a m a n l a 
a r t m a k t a o l d u ğ u d i k k a t e a l ı n ı r s a b a z ı o l u m s u z l u k l a r o r t a y a ç ı k m a k t a d ı r . B u n l a r 
a l ı n a c a k ö n l e m l e r l e g ider i leb i lecekt i r . 
G e d i z H a v z a s ı ' n d a s u ü r ü n l e r i ü r e t i m i n i n a r t t ı r ı l m a s ı n a y ö n e l i k o larak 
avcılığın u y g u n z a m a n l ı n d a v e b i l imsel m e t o t l a r a göre y a p ı l m a s ı b u n u n l a ilgili 
gerekli d e n e t i m l e r i n sürekli o l a r a k y a p ı l m a s ı a r z u e d i l e n h u s u s l a r d ı r . 
Bölgedeki ba l ıkç ı l ı ğ ın ın gel iş t i r i lebi lmesi i ç in ; 
5 2 U R A L , E . , 1995 - Türkiye'nin Çevre Sorunları, Türkiye Çevre Vakfı yay n o : 100, sh. 
126 Ankara. 
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H a v z a d a s u ü r ü n l e r i a r t ı r ı l m a s ı veya a z a l t ı l m a s ı , h a l i h a z ı r d a etkil i o l a n 
avcılığın' av y a s a k l a r ı n ı n bi l imsel ve t e k n o l o j i k m e t o d l a r a g ö r e , k o n r o l l ü 
y a p ı l m a s ı , b u n u n iç in de özel l ikle bal ık s toklar ı ü z e r i n d e d e v a m l ı olarak 
' a r a ş t ı r m a y a p ı l m a s ı v e y a p ı l a n u y g u l a m a l a r ı n d e v a m e t t i r i l m e s i , 
Bal ıkçı k o o p e r a t i f l e r i n i n genel l ik le o p t i m u m b ü y ü k l ü k l e r i a l t ı n d a v e 
Verimsiz ç a l ı ş m a k t a d ı r l a r . B u n l a r a marj inal faydayı sağlayabi lmek iç in e l e m a n 
y e t i ş t i r i l m e s i n i n y a n ı n d a y e t e r i m i k t a r d a p a r a s a l k a y n a ğ a v e s e r m a y e y e ih t iyaç 
o l m a s ı , 
ö z e l bal ık i ş l e t m e c i l i ğ i n d e ba l ık la r d a h çok y e m ile b e s l e n d i ğ i İç in y e m 
H a t l a r ı n ı n a r t m a s ı y l a bal ık fiatlan da a r t m a k t a d ı r . Bu ise bal ık ü r e t i m i n i 
o l u m s u z y ö n d e e t k i l e m e k t a d i r . B u n u n iç in y e m d e sabit fıat s i s temi veya k ü l t ü r 
b a l ı k ç ı ğ ı n m Ü r e t i m i n e y ö n e l i k ö z e n d i r i c i teşvikler le devlet t a r a f ı n d a n 
d e s t e k l e n m e s i , 
K ü l t ü r ba l ıkç ı l ığ ın ın p a z a r p a y ı n ı n a r t m a s ı için a r a ş t ı r m a l a r y a p ı l m a s ı , 
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